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RESUMEN 
Nuestra investigación lleva por título  “Conductas agresivas y rendimiento escolar en 
comunicación en los estudiantes del primer grado de una Institución Educativa Semillita 
& Dolorier – Chimbote 2019”. tiene como objetivo determinar la relación entre  las 
conductas agresivas y el  rendimiento escolar en los niños y niñas del primer grado de la 
I.E. Semillita & Dolorier – Chimbote 2019”,Esta investigación es de tipo cuantitativa y 
el diseño de investigación descriptiva correlacional porque busca determinar la relación 
entre ambas variables. La muestra de investigación fueron todos los estudiantes del aula 
del primer grado siendo el total de 17 niños. El instrumento que se utilizó para mediar las 
variables fue la guía de observación que contiene tres dimensiones ( Verbal, física y 
psicológica), cada una de ellas tiene 4 indicadores  y el registro de evaluación del IV 
Bimestre del área de Comunicación del año 2019. 
Finalmente después de realizar los análisis estadísticos podemos decir que la relación 
entre las dos variables se obtuvo p < 0,05  gracias a la prueba de normabilidad   de 
Shapiro- will. y con referente a las dimensiones con el rendimiento escolar se utilizó la 
correlación de Pearson. En la cual obtuvimos  los siguientes resultados la agresividad 
verbal y el rendimiento escolar tiene una r = 0,927 , la agresión física y el rendimiento 
presentan una r = 0,873 y la agresión psicológica y rendimiento escolar es una r 
=0,747.Habiendose generado un bajo rendimiento escolar por consecuencia de la 
conducta agresiva verbal. 
En conclusión nuestro trabajo de investigación da a conocer sino son controladas y 
corregidas las conductas agresivas traerán como consecuencia el bajo rendimiento escolar 
en todas las  áreas curriculares en especial en el área de comunicación que   es una área 
principal ya que ahí es el primer paso de la lectoescritura lo cual le servirá para posteriores 
grados. 
Palabras clave: agresivas, física, psicológica y rendimiento escolar
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ABSTRACT
Our investigation is titled “Aggressive behaviors and school performance in 
communication “Semillitas & Dolorier Educational Institution” first grade students - 
Chimbote 2019”. 
It aims to determine the relationship between aggressive behaviors and school 
performance in the students the Semillitas & Dolorier  school- first grade.This 
investigation is of quantitative type and correlational descriptive research design because 
it seeks to determine the relationship between both variables.The research sample was all 
first grade´s students with a total of 17 children.The instrument that was used to mediate 
the variables was the observation guide, that contains three dimensions (Verbal, physical 
and psychological), each one has 4 indicators and the evaluation record of the  Bimester 
IV of the Communication area  2019. 
Finally, after we perform the statistical analyzes, we can say that the relationship between 
the two variables it was obtained p <0.05 thanks to the Shapiro-will test for normality. 
And Pearson's correlation was used to the dimensions with school performance.In which 
we obtained the following results, verbal aggression and school performance have r = 
0.927, physical aggression and performance have r = 0.873, and psychological aggression 
and school performance is r = 0.747. 
Generating poor school performance as a consequence of aggressive verbal behavior 
In conclusion, our investigation work reveals if aggressive behaviors aren´t controlled 
and corrected will result in poor school performance in all curricular  areas, especially in 
the communication area, which is a main area since it is the first step of literacy which 
will serve for later degrees. 
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